





































琵 琶 湖 に お け る 侵 害 的 外 来 魚 の 現 状 と 対 処
妙 に 安 心 感 を 持 っ て し ま っ て い る 部 分 が あ る ん で は な い だ ろ う か と い う よ う な こ と が あ る
と 思 い ま す 。
も う 1 つ は 、 や っ ぱ り 博 物 館 の 中 に お り ま し て 、 こ う い う お 話 を さ せ て も ら う こ と が 多 い
ん で す け ど 、 ま さ に 一 般 市 民 の 一 人 一 人 の 個 人 の 行 動 が 問 題 と な り 得 る 。 そ の き っ か け に な
っ て し ま う 。 こ れ は ま さ に ベ ッ ト の 遺 棄 な ん か は そ う い う よ う な 文 脈 で 考 え ら れ る と 思 う の
で す け れ ど も 、 例 え ば ハ ビ タ ッ ト の 破 壊 な ん て 、 こ れ は あ る 意 味 、 公 共 事 業 と か 、 そ う い う
大 規 模 な 組 織 が 絡 む 事 業 で す よ ね 。 一 個 人 が 例 え ば 河 川 改 修 を や っ た り し な い わ け で す よ ね 。
あ る い は 湖 の 水 質 問 題 も 一 人 一 人 の 家 庭 の 問 題 と い う よ り 、 そ れ を 言 う 市 民 意 識 の 改 善 も 大
事 で す け れ ど も 、 や は り ち ゃ ん と し た ハ ー ド ウ ェ ア の 部 分 を し っ か り 整 備 し て し 、 く 、 あ る い
は 規 制 を し っ か り し て し 、 く 、 そ う い う よ う な 形 で の 取 り 組 み が 大 事 な ん で す 。 も ち ろ ん そ う
い う 意 味 で は 外 来 種 の 問 題 も ま さ に そ う い う と こ ろ も あ り ま す け れ ど も 、 上 の よ う な 事 情 で 、
余 り 十 分 な 認 識 が な い 中 で 逃 が し て し ま っ た 生 き 物 と い う も の が 、 こ れ が 実 は 生 き 物 だ と い
う と こ ろ が 問 題 で す 。 化 学 物 質 だ っ た ら 放 出 し た 量 そ の も の で し ょ う け れ ど も 、 生 き 物 の 場
合 は 場 合 に よ っ て は 持 続 的 か つ 世 代 交 代 し て 再 生 産 を 繰 り 返 す こ と で 拡 大 再 生 産 し て し ま
う 影 響 が 生 じ 得 る よ う な 問 題 で あ る と い う こ と で す 。 あ と も う 1 つ 、 個 人 の 事 情 と し て 、 や
は り 手 に な じ ん だ 生 き 物 を 処 分 し づ ら い と い う よ う な 問 題 も あ る で し ょ う 。 今 回 、 パ ス の 場
合 に つ き ま し て は リ リ ー ス 禁 止 と い う よ う な こ と で 非 常 に 釣 り 人 の 多 く の 反 発 が あ る わ け
な ん で す け ど も 、 こ れ も こ の 処 分 し づ ら い と い う と こ ろ に 似 た よ う な 感 情 的 な あ つ れ き が 多
分 個 々 人 の 釣 り 人 の 中 に あ る ん で し ょ う ね 。 や っ ぱ り 普 及 ・ 啓 発 と い う の が 非 常 に 重 要 で は
な い か と い う ふ う に 考 え て い る 次 第 で す 。
1  . 琵 琶 湖 の オ オ ク チ パ ス と ブ ル ー ギ ル の 歴 史
今 回 ち ょ っ と 紹 介 し た い の は 何 か と い い ま す と 、 実 は 琵 琶 湖 の 激 変 は 私 が ア フ リ カ で 、潜 っ
て い た 時 代 な ん で す 。 ち ょ う ど 1980年 代 後 半 に 訪 れ た と 言 わ れ て い ま す け れ ど も 、 オ オ ク チ
パ ス が 爆 発 的 に 増 加 し た 。 し か し 、 こ の 時 期 、 私 は 琵 琶 湖 を 見 て お り ま せ ん で 、 よ く 知 り ま
せ ん で し た 。 戻 っ て き て ニ ュ ー ス を 聞 く と 、 「 パ ス が 多 い で 」 と い う 話 は 聞 い て い た ん で す
け れ ど も 、 果 た し て そ れ が ど れ ぐ ら い の も の だ ‘ っ た の か と い う の は よ く わ か り ま せ ん で し た 。
こ こ で 、 実 際 琵 琶 湖 で は ど う い う ふ う な 形 で 2 種 類 の 外 来 魚 、 ブ ル ー ギ ル と オ オ ク チ パ ス
を 、 非 常 に 荒 っ ぽ く 、 ど う い う よ う な 経 緯 を た ど っ た か と い う の だ け 紹 介 し て お き ま す と 、
ま ず 最 初 に ブ ル ー ギ ル の ほ う が 侵 入 し て い ま す 。 そ れ か ら 、 ま た た く 聞 に 湖 全 域 に ブ ル ー ギ
ル が 広 が り ま し た 。 1970年 、 少 し お く れ て オ オ ク チ パ ス が 初 め て 琵 琶 湖 で 、見 つ か っ た 。 約 10
年 ほ ど し て 、 83年 ご ろ か ら オ オ ク チ パ ス が 特 に 湖 の 南 の 方 を 中 心 に 広 が り 始 め る の が 確 認 さ
れ 始 め て 、 県 も 慌 て て 翌 年 か ら 実 際 に 外 来 魚 の 駆 除 と い う も の を 、 オ オ ク チ パ ス を ね ら っ た
駆 除 と い う も の が こ の 時 点 か ら 既 に 始 ま っ て い ま す 。 と こ ろ が 、 駆 除 の 事 業 、 取 り 組 み は 功
を 奏 せ ず 、 1980 年 代 、 先 ほ ど 激 変 と 言 い ま し た 、 こ の 後 半 に オ オ ク チ パ ス が 激 増 の ピ ー ク を
迎 え て し ま う と い う こ と に な り ま し た 。
県 の ほ う も 、 行 政 の ほ う も 、 例 え ば ビ ワ パ ス と い う よ う な 名 前 で 売 り 込 ん で 、消 費 を 拡 大 し
よ う と 。 要 は 先 ほ ど 川 端 先 生 が お っ し ゃ っ た よ う な 利 用 の 部 分 で す ね 。 こ れ を 促 進 し よ う と
い う 試 み も さ れ た と い う よ う な ニ ュ ー ス 記 事 な ん か も 残 っ て い ま す し 、 実 際 漁 獲 統 計 も ブ ラ











































琵 琶 湖 に お け る 侵 害 的 外 来 魚 の 現 状 と 対 処
垣 正 二 豆 諸 諸 面
年 1 月 号 の 「 生 物 の 科 学 遺 伝 J に 載 っ た も の で す 。 琵 琶 湖 の 特 集 と 、 あ と 日 本 の 淡 水 魚 の
特 集 が あ り ま し て 、 私 の ほ う で 「 外 来 魚 問 題 の 経 緯 と 現 状 J と い う こ と で 紹 介 さ せ て い た だ
い て い る ん で す が 、 ず っ と 表 だ け 見 て い た だ き た い の で す 。
ま ず 、 最 初 の ペ ー ジ の 写 真 を 見 て い た だ い た ら わ か り ま す け ど 、 こ の 守 山 と い う の は 実 は
戸 田 さ ん の 船 の 上 な ん で す け ど も 、 手 前 側 の 大 き い 網 の と こ ろ に う じ ゃ う じ ゃ と い る の が ほ
と ん ど ギ ル で 、 一 部 パ ス と い う 感 じ で 、 外 来 魚 で す 。 そ れ で 、 奥 の 方 に 小 さ な か ご が あ っ て 、
細 し 、 小 さ い 魚 が ち ょ こ ち ょ こ ち ょ こ つ と 入 っ て い る の が 在 来 魚 と い う 、 こ う い う よ う な 比 率
に な っ て し ま っ て い る と い う の を 紹 介 し で あ る わ け で す 。
あ と 、 そ の 裏 側 に い き ま し て 図 2 の ほ う で 紹 介 し で あ る の は 、 漁 獲 統 計 に お き ま し て 、 ア
ュ と ウ ナ ギ と パ ス と ワ カ サ ギ を 除 い た 魚 た ち 。 こ れ は 何 か と い う と 、 ア ユ を 除 い た の は 、 在
来 魚 の う ち の 完 全 に 沖 合 い 性 の も の が ア ユ で 、 非 常 に 量 的 に も 多 い と い う こ と 。 あ る い は 、
ア ユ と い う の は 沖 す く い 漁 と い う 形 で 、 非 常 に 漁 獲 の 方 法 が 発 達 し て ど ん ど ん と ら れ る よ う
に な っ て き た と い う こ と も あ っ て 、 ア ユ 以 外 の 魚 と ア ユ は ち ょ っ と 分 け て 考 え る 必 要 が あ る
だ ろ う と い う こ と で ア ユ を 除 い て あ る の と 、 ウ ナ ギ 、 ブ ラ ッ ク パ ス 、 ワ カ サ ギ と い う の は 、
ウ ナ ギ は ご 存 じ の よ う に 海 に 下 っ て フ ィ リ ピ ン の 沖 合 い の 方 で 産 卵 す る 、 そ し て ま た 戻 っ て
く る よ う な 遠 距 離 を 回 避 す る 魚 で す け ど も 、 今 の 琵 琶 湖 の ウ ナ ギ と い う の は 完 全 に 放 流 も の
に な っ て し ま っ て い る と い う こ と で 、 自 然 個 体 群 で は な い と い う こ と で 排 除 し て あ り ま す 。
そ れ か ら パ ス と ワ カ サ ギ と い う の は 外 来 魚 と し て 排 除 し で あ る 。 要 は 、 主 に 沿 岸 に 依 存 し た
在 来 魚 と い う 形 で 残 る の が こ う い う 形 に な っ て く る わ け な ん で す が 、 こ の グ ラ フ を 見 て お わ
か り い た だ け る の は 、 大 体 1980年 ご ろ か ら ず っ と 、 多 少 の で こ ぼ こ は あ り な が ら も 、 漁 獲 量
の 減 少 傾 向 が と ま ら な い 状 況 が 続 い て い る と い う の が 見 て と れ る か と 思 い ま す 。
そ れ か ら 、 次 の ペ ー ジ の 表 1 で す け れ ど も 、 実 は 、 き ょ う こ れ か ら 紹 介 す る の は 、 滋 賀 県
の 水 産 試 験 場 が 1994年 か ら 95 年 に か け て 1 年 間 、 琵 琶 湖 の 沿 岸 域 あ る い は 河 川 の 魚 類 相 調 査
を し た 。 そ れ の 結 果 を ち ょ っ と 細 か く 解 析 し た も の が 今 回 ご 紹 介 す る 内 容 に な り ま す 。 表 の
ほ う で 、 実 際 ど ん な 魚 が ど れ だ け と れ た か と い う 合 計 を 示 し て あ り ま す 。
こ の 調 査 は 、 2 種 類 の 調 査 が 併 用 さ れ ま し た 。 1 つ は 地 引 き 網 を 使 っ て 、 あ る 一 定 区 画 の 、
あ る 一 定 範 囲 の 魚 を 総 ど り し た も の で す 。 も う 1 つ が 小 型 定 置 網 、 エ リ の 小 さ い や つ を ヨ シ
原 の 中 に 設 置 し ま し て 、 あ る 一 定 期 間 置 き ま し て 、 そ こ で 捕 獲 さ れ る 魚 類 、 こ れ も 全 個 体 採
集 し た 。 だ か ら 、 ど ち ら の 方 法 も 捕 獲 さ れ た 魚 を 全 部 調 べ た デ ー タ で あ り ま し て 、 な お か つ
定 置 網 と 地 引 き 網 で と り 方 は 違 い ま す け ど 、 ど ち ら も 比 較 的 選 択 性 の 少 な い 魚 の と り 方 を し
て い る と い う こ と な の で 、 し 、 わ ゆ る 定 量 的 な デ ー タ と し て 扱 う こ と が で き る の で は な い か と
い う こ と で 今 回 紹 介 さ せ て い た だ く 次 第 で す 。
そ れ で 、 実 際 そ の 結 果 を 分 析 し た の が 、 今 回 の お 話 の メ イ ン に な る の が 3 9ペ ー ジ に あ り ま
す 図 3 。 図 3 が 実 は 2 つ あ り ま し て 、 こ れ は 印 刷 所 の ほ う の ミ ス で 、 最 初 に 写 真 が 入 っ て 番
号 が 1 つ ず つ ず れ る は ず な の に 、 こ こ で ず れ な く な っ て し ま っ て い る ん で す が 、 上 の 方 の 図
3 、 要 は 横 向 き の 棒 グ ラ フ の と こ ろ で す 。
そ れ で 、 ま ず 、 今 の よ う な お 話 は 激 変 が あ っ た 1980代 の 終 わ り か ら さ ら に 10年 近 く 、 7 "'-
8 年 た っ た 後 の 調 査 結 果 な ん で す が 、 そ の 前 に 、 実 際 激 変 の 前 後 で こ の 比 較 を や っ て み た わ
け で す 。 激 変 と い う の は 予 想 も し な い で 起 こ っ て し ま っ た わ け で 、す か ら 、 前 か ら わ か っ て い












































琵 琶 湖 に お け る 侵 害 的 外 来 魚 の 現 状 と 対 処
匡 - 芦 話 量
ど も 、 か つ て は 1 時 間 当 た り 2 5 0 キ ロ グ ラ ム と れ て い た よ う な も の が 、 86年 で は 一 番 高 い と
き で も 8 5 キ ロ グ ラ ム と 既 に 3 分 の 1 ぐ ら い に 下 が っ て い る 。 そ の 後 ず っ と 激 減 し て い る わ け
で す 。
調 査 さ れ た の が 、 ま だ ハ プ ロ ク ロ ミ ス が あ る 程 度 と れ て い た 、 カ ワ ス ズ メ の 仲 間 が あ る 程
度 と れ て い た と き と 全 く と れ て い な か っ た と き に 胃 の 内 容 物 を 比 較 し た も の で す 。 こ れ 非 常
に 興 味 深 い の は 何 か と い い ま す と 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス が か な り 減 っ て い た け ど 、 ま だ と れ て い
る と き に は 、 赤 い 部 分 が そ う な ん で す が 、 ち ゃ ん と お な か の 中 か ら 出 て き ま す 。 こ の 横 軸 は 、
食 う 側 の ナ イ ル パ ー チ の サ イ ズ ク ラ ス の 別 で す 。 小 型 個 体 か ら 大 型 個 体 ま で 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス
を 非 常 に よ く 食 べ て い る と い う の が こ れ か ら よ く わ か り ま す 。
も う 1 つ 大 事 な の は 青 い 部 分 で 、 こ れ は ナ イ ル パ ー チ が お な か か ら 出 て き た 、 す な わ ち 小
型 個 体 を 共 食 い し て い る と い う こ と で す 。 と こ ろ が 、 こ れ が 翌 年 で 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス が ほ と
ん ど と れ な く な っ て し ま っ た 。 こ う い う 状 況 で は 当 然 環 境 中 の 資 源 量 が ほ と ん ど な い わ け で
す か ら 、 食 お う に も な か な か 食 え な い 。 で も 、 人 聞 が と る よ り も ナ イ ル パ ー チ の ほ う が よ く
と っ て い る と い う の は こ れ を 見 た ら 明 ら か で す け ど 、 ま だ 何 と か 食 っ て い る わ け で す 。 こ う
い う 状 態 で も ま だ 、 食 っ て い る と い う こ と で す け れ ど も 、 な か な か お な か の 中 か ら 出 て き に く
く な っ て い る 。 で 、 は 何 を 食 っ て い る か と い う と 、 例 え ば ナ イ ノ レ パ ー チ を 食 っ て い た り 、 あ る
い は カ ワ ス ズ メ 、 ハ プ ロ ク ロ ミ ス の 仲 間 が 激 減 す る の と 時 を 同 じ く し て 増 え 始 め た ダ ガ ー と
呼 ば れ る コ イ 科 の 小 魚 と か が 食 わ れ る よ う に な り 始 め て い る と か 、 こ う い う こ と が わ か っ て
き ま し た 。
こ こ で 言 い た い の は 何 か と い う と 、 や は り こ う い う ふ う に 環 境 中 に 生 息 す る 比 率 が 少 な く
な っ て き た も の を 胃 内 容 分 析 か ら 出 し て い く と い う の は 極 め て 困 難 で あ る と い う こ と は 常
識 と 言 え ば 常 識 な ん で す け れ ど も 、 特 に 私 た ち 保 全 の 立 場 に 立 ち ま す と 、 ま ず 、 そ う い う 外
来 の 捕 食 者 に よ る 影 響 で 一 番 深 刻 な の は 何 か と い う と 、 も と い た 生 物 種 の 局 所 的 な 絶 滅 で す 。
と こ ろ が 、 絶 滅 し か か っ て い る よ う な 生 物 は 既 に 個 体 数 が 非 常 に 少 な く な っ て い る 。 そ れ を
実 証 的 に お な か の 中 か ら 発 見 し て 、 実 際 に 食 っ て い る の を 示 す と い う の は 極 め て 難 し い と い
う こ と 。 当 た り 前 の こ と で す け れ ど も 、 こ の 辺 は や は り 研 究 者 と し て も 、 こ う し づ 傾 向 に は
注 意 し て お く 必 要 が あ る の で は な い か と 思 い ま す 。
も と に 戻 り ま し て 、 こ れ は 先 ほ ど 資 料 を 使 っ て 紹 介 し か け て い た 、 こ う い う 報 告 書 が 出 て
い る わ け で す 。 こ の 中 で 、 ち ょ っ と 時 聞 が な い の で 飛 ば し ま す け れ ど も 、 ま ず 個 体 数 別 で 見
た グ ラ フ だ け が 出 て い た の で す け ど も 、 個 体 数 だ け で 見 る と 、 パ ス と ギ ル が 2 番 と 4 番 に な
っ て い た 。
で は 、 重 さ で ど う だ ろ う か と い う の を 見 た の が こ れ で す 。 ヨ シ 群 落 の 内 部 だ と 圧 倒 的 に 今
度 は ギ ル が 非 常 に 多 い 状 況 を 示 し て い ま す 。
こ れ は 、 先 ほ ど 言 い ま し た 、 在 来 魚 が か な り 著 し く 減 少 傾 向 が と ま ら な い と い う こ と で す 。
実 は こ う い う 形 で 、 1980 年 代 か ら ど ん ど ん ア ユ を 除 く 在 来 種 が ど っ と 減 少 傾 向 に あ る 。 そ
れ に 対 し て 、 パ ス は こ の 辺 に ピ ー ク が あ っ て 、 減 少 傾 向 に あ っ て 、 95 年 以 降 は 大 体 安 定 し て
し、る 。 ギ ル は 95 年 ぐ ら し 、 か ら 増 え 始 め て い る と い う こ と で 、 先 ほ ど の 調 査 結 果 と い う の は 、
ま さ に こ の 時 点 で と っ た や つ で 、 す 。 要 は 、 パ ス は 減 っ た と い え ど も 多 す ぎ る 状 況 だ 、 っ た し 、
ギ ル は 2 番 目 に 多 か っ た け れ ど も 、 そ の 後 ど ん ど ん 増 え て い る 。 で は 今 の 状 況 は ど う か と い
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い な い 。 そ し て も う 1 つ は 、 こ れ ら の 外 来 魚 、 特 に パ ス の ほ う は 在 来 魚 類 を 主 に 食 べ る と い
う こ と は 、 実 際 に お な か の 中 を 開 け て も そ う で し た し 、 間 違 い の な い こ と で す 。
も う 1 つ は 、 食 わ れ る 側 の 立 場 。 ま さ に そ の 中 で 沿 岸 域 で 産 卵 あ る い は 生 育 す る 魚 種 、 こ
れ が ほ と ん ど 例 外 な く 減 少 傾 向 に あ る し 、 実 際 そ の 中 で 食 わ れ て い る も の も い る と い う こ と
で す 。 小 型 種 の 中 に は 近 年 琵 琶 湖 の 中 で 全 く 確 認 さ れ な い も の 、 要 は 琵 琶 湖 か ら は 局 所 的 に
絶 滅 し た の で は な い か と 考 え ら れ る も の ま で 出 て き て い る 。
大 事 な こ と は 、 こ う い う 事 実 の 聞 に は 、 両 者 の 聞 に は 強 し 、 因 果 関 係 が あ る こ と は 合 理 的 に
推 測 さ れ る こ と で す 。 だ か ら 、 予 防 的 な 見 地 か ら 立 て ば 、 や は り こ う い う パ ス と か ギ ル と い
う も の が 在 来 魚 に 対 す る 非 常 に 大 き な 圧 迫 要 因 に な っ て い る と い う こ と は 、 今 あ る 断 片 的 な
知 見 か ら も 十 分 推 測 さ れ る こ と で あ り 、 な お か つ 、 い ま 予 防 的 な 見 地 か ら と 言 い ま し た け れ
ど も 、 パ ス と か ギ ル が 影 響 が な い と い う の で あ れ ば 、 あ る い は 駆 除 の 必 要 な し と い う の で あ
れ ば 、 な ぜ 駆 除 の 必 要 が な い の か と い う こ と こ そ 示 さ な く て は な ら な い の で は な い か 。 そ う
い う ふ う に 考 え ま す 。
3. パ ス と ブ ル ー ギ ル の 在 来 種 へ の 影 響 の 比 較
先 ほ ど パ ス と ギ ノ レ が 実 際 に 食 う も の を 考 え な け れ ば い け な い と い う こ と で 、 こ れ が そ の 試
算 を し た も の で す け れ ど も 、 ち ょ っ と デ ー タ が 古 い で す け れ ど も 、 実 際 1999年 の 時 点 の 一 応、
パ ス と ギ ル が 湖 の 中 で ど れ ぐ ら い い る か と い う の を 推 定 し た デ ー タ が あ り ま す 。 そ れ は パ ス
が 500t 、 ギ ノ レ が 2 ，500t 、 1  5で す 。 ギ ル の ほ う が 5 倍 多 い と い う わ け で す 。 つ ぎ に 彼 ら の
摂 餌 率 、 体 重 の 何 倍 食 う か と い う よ う な 話 な ん で す け れ ど も 、 年 間 そ の 摂 餌 率 を 積 算 し て い
く と 、 大 体 1 年 間 に 体 重 の パ ス が 4 .8 倍 、 ギ ノ レ は 4 .7倍 の え さ を 食 べ る と い う こ と が 試 算 さ れ
て お り ま す 。 パ ス と ギ ノ レ の 生 息 量 を 掛 け 合 わ せ ま す と 年 間 の 総 捕 食 量 が 粗 っ ぽ く 出 て き ま す
け れ ど も 、 そ れ は 2 ，400t 、 1 万 1，800t。 も ち ろ ん ギ ル の ほ う が 圧 倒 的 に 多 い わ け で す 。
と こ ろ が 、 こ こ で 注 目 し て ほ し い の は 、 先 ほ ど 言 し 、 か け ま し た 実 際 に 魚 を ど れ だ 、 け 食 っ て
い る の か と い う 話 で す 。 そ う な る と 、 パ ス は 胃 内 容 物 中 の 、 平 均 と い う か 、 か な り 小 さ め に
見 積 も っ た 数 字 と し て 大 体 60 % ぐ ら い が 魚 で 占 め ら れ て い る 。 そ れ に 対 し て ブ 、ル ー ギ ル は 、
ど っ ち か と い う と か な り 高 い 値 を 使 っ て い ま す け ど 、 19 % と い う 数 字 を 使 っ て い ま す 。 そ の
結 果 、 2 ，400t の う ち の 60 % が 魚 だ 、 っ た ら 、 食 わ れ る 魚 の 量 は 大 体 1，4 00t と 推 定 さ れ る し 、 ギ
ル の 場 合 は 1 万 1，800t の 19 % で '2 ，200t と い う こ と に な り ま す 。 ち ょ っ と 端 数 を は し よ っ て い
ま す け れ ど も 。 と い う こ と で 、 こ れ を 見 て く だ さ い と い う わ け で す 。
も ち ろ ん こ の 数 字 、 や っ ぱ り ギ ル の ほ う が 多 い ゃ な い か と い う こ と で す け れ ど も 、 先 ほ ど
言 い ま し た 選 択 性 を 低 め 高 め に 見 積 も っ て い る と い う こ と も あ り ま す し 、 2 :  3 ぐ ら い の 割
合 で す よ ね 。 1，4 0 0 と 2 ，2 00 で 大 体 2 3 ぐ ら い の 比 で あ る か ら 、 実 は 1 対 5 、 ギ ル の ほ う が
5 倍 も 多 い と い う 状 況 と 比 べ る と 、 か な り 近 い 値 に な っ て き て い る と い う こ と で す 。 少 な く
と も ギ ノ レ が 2 ，2 00t食 う の が 問 題 だ と い う こ と で あ れ ば 、 パ ス が 1，400t食 う の は 大 丈 夫 だ と い
う の は 言 え な い ぐ ら い に 多 い 量 だ と い う こ と は 納 得 し て も ら え る の で は な い か と 思 い ま す 。
こ の よ う に 、 ギ ル の ほ う が 圧 倒 的 に 多 い こ と は 間 違 い な い の だ け れ ど 、 実 際 に 食 性 の 問 題
も あ る ん で す 。 rパ ス は 魚 し か 食 わ ん け ど 、 ギ ル は 卵 ま で 食 う ゃ な い か 。 だ か ら ギ ノ レ の ほ う
が 影 響 が 大 き し リ と い う 言 い 方 も よ く さ れ ま す 。 し か し な が ら 、 今 度 は パ ス は 卵 を 食 う 親 ま
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的 に 多 い 。 そ れ も も の す ご く 多 い 。 と こ ろ が 、 北 の 方 へ 行 け ば 行 く ほ ど パ ス の 比 率 が 高 く な
っ て き ま す 。 そ う い う こ と も あ っ て 、 や は り 北 と 南 と で は 大 分 湖 の 様 子 が 違 う よ う だ 、 生 態
系 の 様 子 も 違 う よ う だ と い う こ と で 、 両 方 を 分 け て 考 え る 必 要 が あ る の で は な い か と い う こ
と で す 。
そ し て も う 1 つ は 、 今 、 か な り お 金 を か け て 一 生 懸 命 駆 除 の 事 業 を し て い る わ け な ん で す
が 、 今 後 非 常 に 早 急 に や ら な け れ ば い け な い の は 、 そ れ が ど う 効 果 を 及 ぼ す の か 、 ど う い う
効 果 が あ る か と い う こ と を 評 価 す る た め に ち ゃ ん と モ ニ タ リ ン グ を し な け れ ば い け な い 。 こ
れ は 実 は 今 の 滋 賀 県 の や り 方 で 決 定 的 に 不 足 し て お り ま す の で 、 こ れ を 積 極 的 に や っ て い く
必 要 が あ る で し ょ う 。
2 番 も 3 番 も そ う い う 意 味 で は 同 じ な ん で す け ど も 、 あ と は 個 体 数 、 実 際 ど ん な サ イ ズ の
も の が と れ る か と か 、 そ う い う の を デ ー タ を と っ て 詳 細 に 分 析 す る こ と に よ っ て 、 駆 除 が 実
際 に ど う い う よ う な 効 果 を 上 げ て い る の か を か な り 細 か く 分 析 す る 作 業 も 必 要 で す 。 実 際 、
今 、 駆 除 は い ろ ん な 方 法 が 併 用 さ れ て い ま す 。 刺 し 網 も あ り 、 そ れ か ら エ リ も あ り 、 幾 つ か
の 方 法 が 併 用 さ れ て い る わ け な ん で す け れ ど も 、 そ の う ち ど の と り 方 が ど う い う ふ う に 効 果
が あ る の か な と い う こ と も や っ ぱ り 考 え て し 、 か な け れ ば い け な い 。
な ぜ そ う い う こ と を 言 う か と い う と 、 実 は 先 日 、 水 産 庁 の 予 算 が お り て 、 今 年 (2 0 0 2 年 ) 、
来 年 (2 003 年 ) 、 再 来 年 (2 0 0 4 年 ) と 3 年 間 、 実 は 琵 琶 湖 の 外 来 魚 駆 除 に 相 当 た く さ ん お 金
が つ い て い る わ け な ん で す 。 だ か ら 、 そ こ で 一 気 に や っ て し ま え と い う の が 1 つ の 考 え 方 で
す け れ ど も 、 3 年 た つ と 切 れ し ま う お 金 な ん で す 。 き っ と 続 く だ ろ う と い う 希 望 は あ る ん で
す け れ ど も 、 今 こ の 財 政 難 で す か ら 、 い つ 何 ど き 削 ら れ る か も わ か ら な い 。 と ま る か も し れ
な い 。 そ の と き に 、 今 の 捕 獲 圧 は 全 く 維 持 で き ま せ ん か ら 、 そ う な っ た と き に は リ バ ウ ン ド
的 な 反 動 が 起 こ り か ね な い と い う の で 、 今 で き る こ と は 、 ど う い う 駆 除 の や り 方 だ っ た ら ど
う い う 効 き 方 を し て い る の か と い う こ と を ち ゃ ん と あ る 程 度 評 価 し た 上 で 、 お 金 が な い と き
で も 有 効 に 駆 除 で き る 方 法 、 費 用 対 効 果 の 高 い 方 法 を 開 発 し て い く と い う こ と も ま さ に 急 務
だ と 思 い ま す 。 そ れ が 一 番 下 の と こ ろ で す 。
4. 生 態 系 全 体 へ の 影 響 の 懸 念
あ と は 生 態 的 な 疑 問 と し ま し て 、 興 味 関 心 と し ま し て は 、 や は り 琵 琶 湖 と い う の が タ ナ ゴ の
湖 、 か つ て は タ ナ ゴ だ ら け の 湖 だ と 言 わ れ て い ま し た け ど 、 そ れ が 今 や ブ 、ル ー ギ ル だ ら け の
湖 へ 変 わ っ た 。 数 の 上 で は そ う な ん で す 。 実 は タ ナ ゴ と い う の は も と も と 藻 類 食 、 植 物 食 の
魚 で す 。 そ れ が 、 ブ ル ー ギ ル は 実 際 水 草 を た く さ ん 食 べ る と は い え 、 実 際 に は 恐 ら く は 水 草
の 表 面 に 付 着 し て い る 微 生 物 と か 定 性 動 物 を 食 べ て い る 可 能 性 が 高 い と 思 い ま す け れ ど も 、
動 物 系 の 雑 食 の 魚 が 優 勢 す る 状 況 に な っ た と い う こ と は 、 こ れ は フ ー ド チ ェ ー ン の 構 図 が 非
常 に 大 き く 劇 的 に 変 わ っ て い る こ と を 意 味 し ま す か ら 、 さ ま ざ ま な 物 質 循 環 と か 、 そ う い う
観 点 か ら も 琵 琶 湖 の 沿 岸 域 の 生 態 系 が 激 変 し た こ と を 意 味 し ま す 。
た だ 、 過 去 の 十 分 な 分 析 資 料 と い う の は 余 り な い と は 思 い ま す け れ ど も 、 少 な く と も 今 の
状 況 を 詳 細 に 明 ら か に す る 。 例 え ば 1 つ 、 動 物 プ ラ ン ク ト ン な ど に 注 目 し ま す と 、 実 際 動 物
プ ラ ン ク ト ン へ の 影 響 は ど う だ ろ う か 、 さ ら に は 、 そ こ か ら 先 へ 植 物 プ ラ ン ク ト ン の 影 響 は
ど う だ ろ う か と い う よ う な こ と ま で 、 ま さ に ト ッ プ ダ ウ ン 的 な 影 響 を 考 え て い く と 、 も し か
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つ は 、 ま さ に 9 4年 、 95 年 に さ れ た 地 引 き 網 と 定 置 網 の 併 用 で す 。 こ れ は 、 実 際 に は 調 査 努 力
量 が そ れ ほ ど か か ら ず に で き る 、 非 常 に 定 量 性 を 確 保 で き る 方 法 で す か ら 。 も う 1 つ は 既 に
そ う い う 調 査 が や ら れ て い る と い う こ と で 、 比 較 の 対 象 も あ る と い う こ と で 、 こ れ は ま ず 必
ず や ら な け れ ば い け な い 方 法 だ と 思 い ま す 。
そ れ 以 外 の 部 分 で す け れ ど も 、 実 は 魚 を と る 方 法 と い う の は そ れ ぞ れ 皆 非 常 に 選 択 性 が 強
い と り 方 が ほ と ん ど で す か ら や は り 地 引 き 網 的 な も の と 定 置 網 的 な 方 法 と い う の が 一 番 選
択 性 の 少 な い と り 方 だ と い う こ と で 、 そ れ を も う 少 し 応 用 し て し 、 く 。 例 え ば 場 所 を 増 や し て
い く と か 、 あ る い は 季 節 を も う 少 し 細 か く 見 る と か 、 そ う い う よ う な 季 節 ご と 、 場 所 ご と の
魚 の お り 方 の 違 い と い う の を も う 少 し 詳 細 に 見 る こ と は 必 要 だ と い う ふ う に 思 い ま す 。
あ と は や は り 生 息 場 所 ご と の 移 動 の 問 題 。 実 際 に 琵 琶 湖 と 川 と の 魚 の 移 動 と い う も の も 経
験 的 に は 、 あ る い は 漁 師 さ ん た ち は よ く ご 存 じ で す け れ ど も 、 い わ ゆ る 学 術 的 な 視 点 か ら の
評 価 と い う の は ほ と ん ど さ れ て い な い 状 況 で す か ら 。 特 に 今 、 川 へ 魚 が 上 る の が 非 常 に 難 し
く な っ て い る と い う の が つ と に 指 摘 さ れ て お り ま す け れ ど も 、 そ れ が 実 際 に ど う い う 状 況 に
あ る の か と い う の も こ う い う 中 で 調 べ て い く こ と が 必 要 で は な し 、 か と 思 い ま す 。 だ か ら 、 か
な り い ろ い ろ や ら な け れ ば い け な い こ と が あ る と 思 う の で す け れ ど も 、 定 置 網 と 地 引 き 網 と
い う の は か な り 有 効 で は な い か と 私 は 考 え て い ま す 。
永 田 俊 ( 京 都 大 学 生 物 の 科 学 遺 伝 J に 書 か れ た の を 拝 見 し て い る と 、 カ ム ル チ は
19 30 年 代 に 入 っ て き て い る ん で す か 。 か な り 古 い 時 期 に 入 っ て 。 僕 も 学 生 の こ ろ は 坂 本 の と
こ ろ に い た の で 覚 え て い る ん で す け ど 、 カ ム ノ レ チ が 結 構 ぷ か ぷ か い た ん で 、 す よ ね 、 あ の 時 代 。
け れ ど 、 カ ム ル チ が 結 局 定 着 す る の に 失 敗 し た の か 何 か で 、 余 り い な く な っ て し ま っ た わ け
で す よ ね 、 今 。
ブ 、 ノ レ ー ギ ル は 1960年 ぐ ら い に 入 れ ら れ て 、 け れ ど 大 発 生 す る の が 1990年 で す よ ね 。 ブ ラ ッ
ク パ ス は 1970 年 代 に 入 っ て 19 80 年 代 後 半 に 出 て く る 。 そ こ ら 辺 は ど う 解 釈 さ れ て い る ん で す
か 。 魚 の 特 性 と し て 、 例 え ば 10年 と か 2 0年 と い う ラ グ み た い な も の と い う の は ど の よ う な 仮
説 が あ る ん で す か 。
中 井 こ れ は お 話 に し か す ぎ な い ん で す け ど も 、 確 か に ギ ル の ほ う は か な り 速 や か に 本 当
に 瞬 く 問 に 湖 全 体 に 広 が っ て い な が ら 比 較 的 少 な い 状 況 が ず っ と 続 い て い た と い う こ と は 、
や は り 増 え に く い 何 か 理 由 が あ っ た の か な と い う ふ う に 推 測 で き る わ け で す 。 パ ス に つ い て
は あ れ よ あ れ よ と い う 聞 に 増 え て し ま っ た 。 結 果 、 ま さ に 在 来 魚 か ら な る 魚 類 群 種 を 激 変 さ
せ て し ま っ た の は デ ー タ か ら ほ ぼ 明 ら か な こ と だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 そ う な っ て き ま す
と 、 や は り 生 物 的 な 環 境 が ギ ル に と っ て も 変 わ っ て き た の で は な い か 。 す な わ ち 、 こ れ ま で
ブ ル ー ギ ル の ま さ に 爆 発 的 な 増 殖 を 抑 え て き た の は 、 も し か し た ら 沿 岸 性 の 在 来 魚 が た く さ
ん い た こ と に あ る の で は な い か と い う の が 1 つ の 仮 説 で す 。
そ れ が も っ と も ら し し 、 か な と 思 う 根 拠 の 1 っ と し て は 、 実 は ブ ル ー ギ ル は ご 存 じ の と お り
子 ど も を 守 り ま す け れ ど も 、 か な り 稚 魚 の 早 い 段 階 で リ リ ー ス し て し ま い ま す 。 そ う な っ て
き た と き に 、 稚 魚 は か な り 水 草 帯 の と こ ろ を う ろ う ろ す る ん で す け れ ど も 、 在 来 魚 と か に 食
わ れ や す い 大 き さ で う ろ う ろ し て い る と い う 状 況 に あ り ま す の で 、 在 来 魚 が も し た く さ ん い
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国 の 北 部 あ た り が 原 産 地 で す 。 と も に 東 ア ジ ア の 魚 で す 。
食 性 で す け れ ど も 、 タ ナ ゴ 類 で す か ら 、 タ イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ は 付 着 藻 類 を 主 に 利 用 し て い
る 魚 で す し 、 雑 食 性 と は い え 、 ど ち ら か と い う と 藻 類 食 に 偏 っ て い る 。 そ れ か ら 、 カ ム ル チ
と い う の は ほ と ん ど 完 全 に 魚 食 性 で し ょ う ね 。 エ ビ と か を 食 べ る と は 思 い ま す け れ ど も 、 ほ
ぼ 魚 食 ' 性 に 偏 っ て い る と い う こ と で す 。
そ れ か ら 、 彼 ら は ベ ジ タ リ ア ン で 、 は や っ て い け な い と 思 っ て い ま す 。 す な わ ち 、 水 草 を わ
ざ わ ざ か じ る の は 、 食 べ 方 を 見 て も 何 か し ご く よ う に 食 べ て い る と い う の は 、 恐 ら く は 表 面
に つ い て い る も の を 、 お い し い に お い の す る も の を 食 べ よ う と 思 っ て 葉 っ ば ま で お な か の 中
に 入 っ て し ま う の で は な い か 。 だ か ら 、 こ れ は 本 当 に 同 位 体 分 析 し て 白 黒 つ け れ ば す ご く 簡
単 だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 ぜ ひ や っ て み た い な と は 思 っ て い る ん で す が 。 た だ 、 水 草 の 上
に つ い て い る そ う し づ 微 少 な 生 物 は 、 例 え ば ミ ミ ズ 類 に せ よ 、 水 生 見 虫 類 に せ よ 、 あ る 程 度
粒 の 大 き い の を 単 独 で 食 う え さ 対 象 と ほ ぼ 同 じ 種 類 の え さ で し ょ う か ら 、 栄 養 素 的 に は そ れ
ほ ど 偏 り な く と れ る ん で は な し 、 か な と い う ふ う に 思 い ま す の で 、 量 が 確 保 で き れ ば や っ て い
け る 可 能 性 は あ る ん で は な し 、 か な と 素 人 的 に は 思 い ま す 。
会 場 参 加 者 食 ' 性 が 何 か シ ー ズ 、ナ ル に ア パ ン ダ ン ス が 変 化 し た り し ま す か 。 例 え ば 在 来 魚
が こ の 時 期 に ア パ ン ダ ン ト な ん だ け ど も 、 ア パ ン ダ ン ト で な い 時 期 に 例 え ば 水 草 に つ い て い
る 何 か を 食 べ て い る と か 、 そ う い う の は あ り ま す か 。
中 井 こ れ は 米 倉 さ ん が か な り 詳 細 に や ら れ て い る 部 分 だ と は 思 う ん で す け れ ど も 、 1 つ
私 も ち ょ っ と か か わ ら せ て も ら っ た の で 言 え ば 、 秋 の 時 期 が 非 常 に 一 匹 一 匹 の 食 性 が 専 門 化
す る ん で し た ね 。 秋 の 時 期 が 一 番 は っ き り と 一 匹 一 匹 の え さ の 選 び 方 が 特 殊 化 し て し 、 く 。 だ
か ら 、 ウ ジ ム シ だ け 食 う て る よ う な も の も い た り 、 ヒ ル ば か り 食 う て る の が い た り と か 、 員
ば か り 食 っ て い る の が い た り と か 。 そ れ は 主 に 動 物 食 の ほ う で す け ど も 、 か な り 個 体 別 に 個
性 が も の す ご く は っ き り す る 時 期 が あ り ま す 。 そ れ は 1 つ の ヒ ン ト に な り 得 る の で は な し 、 か
と 思 い ま す け れ ど も 、 私 自 身 は 実 は あ ん ま り お な か の 中 を 見 て い ま せ ん の で 、 あ と は 県 立 大
の 学 生 さ ん と か に 聞 か な け れ ば い け な し 、 か も し れ な い 。 米 倉 さ ん も 近 く に い ま す か ら 聞 い て
い た だ け た ら と 思 い ま す 。
会 場 参 加 者 先 日 、 ニ ュ ー ス で 、 ガ ー か パ イ ク か 何 か が と れ た と い う ふ う に 聞 い た ん で す
け ど 、 ほ か に こ ん な の が と れ た と い う の は 。 ピ ラ ニ ア み た い な の と か 、 琵 琶 湖 で で す け ど 、
そ う い う の は あ り ま す か 、 魚 類 で 。
中 井 何 か い ろ い ろ あ り ま す 。 う ち の 博 物 館 に も エ ン ゼ ル フ ィ ッ シ ュ が 届 い た り も し て ま
す し 、 い ろ い ろ あ り ま す 。 た だ 、 要 は こ の 辺 で 飼 わ れ て い る も の で 、 エ ン ゼ ル フ ィ ッ シ ュ は
大 き く な い で す け ど も 、 な お か つ あ る 程 度 大 き く な る よ う な も の だ っ た ら 、 い ろ い ろ あ り 得
る と 思 い ま す 。 例 え ば ア ス ト ロ ノ ー タ ス と い う シ ク リ ッ ド の 大 き い や っ と か も 過 去 に は 記 録
が あ り ま す し 。 ピ ラ ニ ア は あ り ま し た っ け 。
戸 田 さ ん の エ リ に も い ろ い ろ か か り ま す よ ね 。 こ ん な お 化 け み た い な ア カ ミ ミ ガ メ や と 思
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丘 三 亘 二 戸 誼 面
い る 。 そ れ を 緊 急 に 避 難 さ せ て 増 や し て 戻 し て や ろ う と 。 里 親 制 度 と い う の が 最 近 よ く あ り
ま す け れ ど も 、 そ う い う よ う な 形 で 同 一 地 域 集 団 内 の 魚 を 、 魚 に 限 ら な い で す が 、 人 工 的 に
あ る 程 度 増 や し て 戻 し て や る 。 こ れ は ま さ に 保 全 的 な 観 点 か ら よ く や ら れ る 行 為 な ん で す け
ど 、 こ の 場 合 に は 、 や は り 遺 伝 的 な 特 性 が 均 一 化 し か ね な い 可 能 性 が あ り ま す か ら 、 そ う い
う 面 で の 注 意 を も の す ご く 払 わ な け れ ば い け な い と 思 い ま す 。
次 の 課 題 と し て は 、 近 過 去 の 自 然 環 境 が 保 た れ て い る 中 で は 緩 や か な 人 為 フ ロ ー の あ っ た
よ う な 、 い わ ゆ る メ タ ポ ピ ュ レ ー シ ョ ン と い い ま す か 、 超 個 体 群 的 な 構 造 の 中 で の 話 で す 。
こ れ は 、 逆 に 今 の 淡 水 魚 の 現 状 を 考 え ま す と 、 過 去 に メ タ ポ ピ ュ レ ー シ ョ ン と し て 緩 や か な
人 為 フ ロ ー の あ っ た 集 団 が し 、 ろ ん な バ リ ア で 分 断 化 さ れ て し ま う 。 で す か ら 逆 に そ れ こ そ ボ
ト ル ネ ッ ク 的 な い ろ ん な 影 響 が あ ら わ れ る 可 能 性 が あ る と い う こ と で 、 場 合 に よ っ て は 地 域
的 な 遺 伝 的 多 様 性 を 保 全 す る た め に は 、 あ え て 人 為 的 に 混 ぜ て や る こ と す ら 将 来 的 に は 必 要
と な る よ う な 、 そ う い う 可 能 性 の あ る 問 題 だ と 思 い ま す 。 実 際 ど の 程 度 ま で 、 ゃ っ た ら そ れ が
で き る の か ど う か と い う の は 今 の と こ ろ 私 た ち は 十 分 な 知 見 を 持 っ て お り ま せ ん か ら 、 今 の
段 階 で そ れ は 非 常 に 時 期 尚 早 か と 思 い ま す け れ ど も 、 実 際 に は 移 植 放 流 が で き る 範 囲 と い う
の は 、 や は り そ う い う ま さ に 自 然 的 な 地 域 集 団 の 中 で の 自 由 な 遺 伝 的 交 流 が あ っ た 範 囲 で の
同 じ 種 類 の 放 流 と い う も の は 別 に そ れ ほ ど 問 題 が な い と 考 え て い ま す 。
次 に 、 同 じ 種 類 で 、 あ っ て も 全 く 水 系 の 違 う 個 体 を 放 流 す る こ と は 、 こ れ は ま さ に 地 域 的 な
遺 伝 的 特 性 を 撹 乱 す る こ と に つ な が り ま す か ら 、 今 後 、 ま さ に 遺 伝 的 な 生 物 多 様 性 を 考 え て
い く 上 で は 慎 ん で 、い く べ き 行 為 で は な し 、 か と 思 い ま す 。 そ れ が 最 初 の 3 つ で す 。
残 り の 3 つ は 、 別 種 の 、 だ か ら 米 倉 さ ん が 尋 ね た の は ま さ に そ っ ち の ほ う な ん で す け ど 、
別 種 の 移 植 の 場 合 で す け ど 、 こ れ も 3 つ の パ タ ー ン が あ る と 考 え て い ま す 。 そ の 1 つ が 、 別
種 だ け れ ど も 非 常 に 近 縁 の も の 、 系 統 的 に 近 縁 の も の を 持 ち 込 む 場 合 で す 。 こ れ は 近 縁 で あ
る が ゆ え に 、 場 合 に よ っ て は 交 雑 す る ぐ ら い 近 縁 で あ る 可 能 性 が あ る 。 今 の 分 類 で は 、 例 え
ば タ イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ と ニ ッ ポ ン パ ラ タ ナ ゴ は 亜 種 の レ ベ ル で 、 分 か れ て い て 、 一 応 全 く 別 の
地 理 的 な 品 種 な わ け で す け れ ど も 、 そ れ が 移 植 さ れ る こ と に よ っ て 、 も と も と あ っ た 遺 伝 的
な 独 自 性 が 失 わ れ て し ま う と い う こ と で 、 こ れ は 非 常 に 危 な つ か し い と 思 い ま す 。 だ か ら 、
や は り こ れ も 非 常 に 慎 重 に や ら な い と い け な い し 、 で き る 限 り や る べ き で は な い 。 要 は 放 流
先 に 近 縁 な も の が し 、 る 場 合 に は 放 流 す べ き で は な い と い う の は も う 1 つ あ り ま し て 、 あ と は
当 然 の こ と な が ら 、 近 縁 で あ れ ば 恐 ら く は 非 常 に 高 い 確 率 で 生 態 的 な 要 求 は 似 て い る は ず で
す か ら 、 ま さ に 資 源 を め ぐ る 厳 し い 競 争 が 起 こ り 得 る 。 そ ち ら の 点 で も 在 来 種 の 保 全 に と っ
て は 非 常 に マ イ ナ ス に な り 得 る と い う こ と で 、 近 縁 種 の 放 流 と い う の は 厳 に 慎 む べ き で あ ろ
う と い う の が 1 つ の 方 向 ' 性 だ 、 と 思 い ま す 。
残 り は 、 近 縁 で も 何 で も な い 魚 の 場 合 な ん で す 。 こ れ に は 2 つ の 場 合 が あ る 。 多 分 一 番 の
か ぎ は こ こ だ と 思 う ん で す 。 今 の 米 倉 さ ん の 答 え は 、 こ の 2 つ の パ タ ー ン を ど う 分 け る か と
い う こ と で す 。
1 つ は 、 や っ ぱ り こ れ は 私 ど も も い ろ ん な 経 験 か ら 学 ば な け れ ば い け な い と 思 う 。 激 烈 な
外 来 種 問 題 を 及 ぼ す よ う な 事 例 は ど う い う 移 植 だ っ た か と い う と 、 こ れ は 確 実 に 言 え る の は 、
地 域 的 に 非 常 に 隔 た っ た も の を 持 ち 込 ん だ 場 合 に 、 と き ど き そ う い う 激 烈 な 影 響 が 起 こ り 得
る と い う こ と で す 。 例 え ば 日 本 に お け る パ ス と ギ ル が そ う で す 。 北 ア メ リ カ か ら 来 ま し た 。












































琵 琶 湖 に お け る 侵 害 的 外 来 魚 の 現 状 と 対 処
な い け ど 、 平 凡 な 水 域 に お い て 起 き る 事 例 で 考 え て い く の は す ご く 生 態 学 的 な 発 想 な ん だ け
ど 、 多 分 決 定 的 に 違 う 部 分 が あ る と い う こ と を 僕 は も う ち ょ っ と 言 っ て い い の で は な し 、 か な
と 。
一 般 の 人 は み ん な 、 滋 賀 県 だ と ま だ い し 、 か も し れ な い け ど 、 例 え ば 東 京 に 行 く と 、 「 琵 琶
湖 に 漁 を や っ て い る 人 っ て い る ん で す か J と 言 う 人 が た く さ ん い ま す よ 。 だ か ら 全 く 知 ら な
い で す ね 。 淡 水 魚 を 食 べ る 文 化 の な い 人 た ち に と っ て は 余 り 知 ら な い わ け で す よ 。 け れ ど 、
琵 琶 湖 に は 固 有 種 が い て 、 そ れ は 何 十 万 年 と い う 時 間 の 中 で で き 上 が っ て い て 、 し か も そ こ
に 人 間 の 文 化 が く つ つ い て い る と い う 固 有 性 の 問 題 と 、 そ れ か ら さ っ き 米 倉 君 の 言 っ た 在 来
と 外 来 の 問 題 と い う の は 、 僕 は そ う い う 水 準 の 問 題 も 恐 ら く 相 当 あ っ て 、 そ の 部 分 と い う の
は も う ち ょ っ と か な り 強 調 さ れ て も い い の で は な い か と い う 気 が し て い る の で す 。 ど う で し
ょ フ 。
中 井 私 も 全 く そ う 思 い ま す 。 で も ど う し て も 新 し い も の を 求 め た い と い う ニ ー ズ 、が 一 方
で あ る わ け で す よ ね 。 だ か ら 、 今 の は あ え て 、 そ う い う 立 場 の 人 々 に 対 す る あ る 意 味 で 牽 制
だ と 思 っ て い ま す 。 ょ っ ぽ ど 慎 重 に 選 ぽ ん と や っ て は い け な い よ と い う こ と で す が 、 私 自 身
は で き る 限 り 新 し い も の を 入 れ な い ほ う が い い と い う 立 場 で す か ら 。 要 は 、 も と あ っ た 在 来
性 、 固 有 性 を 大 切 に す べ き だ と い う 立 場 な の で 。 と い う こ と で す ね 、 お 聞 き に な っ て い る の
は 。 違 い ま す か 。
会 場 参 加 者 外 来 と か 在 来 の と き に 、 非 常 に 特 別 な 理 由 と い う も の を く っ つ け て も い い ん
で は な い か と 。 非 常 に エ コ ロ ジ カ ル な セ オ リ ー だ け の 上 に も う 1 段 階 を 考 え て い い の で は な
し 、 か と い う の が 。
中 井 そ う で す ね 。 も ち ろ ん ま さ に こ の ヒ ュ ー マ ン イ ン パ ク ト セ ミ ナ ー の ス タ ン ス か ら す
る と 、 そ う い う 部 分 の 突 っ 込 み が あ っ た ほ う が し 、 い と い う こ と で す よ ね 。 そ の 点 は 、 ま さ に
そ う 思 い ま す 。 だ か ら 本 当 は 私 な ん か よ り 戸 田 さ ん に び し っ と 言 っ て い た だ い た ほ う が し 、 い
の だ と 思 い ま す け れ ど も 、 お っ し ゃ る と お り だ と 思 い ま す 。
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